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V I E R N E S 9 D E S E P T I E M B R E DE 1932 25 CTS. NUMERO 
\ e la aromñfia Ve León ? 
- k _ _ l 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r J siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciemhre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Minis ter io de Hacienda 
Orden prorrogando por todo el mes de 
Septiembre p róx imo el plazo de can-
je de efectos. 
A d m i n >tracióii p rov inc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circuía/'. 
Administración de Rentas púb l i cas 
de la provincia de León.—Reparti-
mientos de la con tribución urbana fis-
cal comprobada y urbana fiscal 
no comprobada. 
Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Circular. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 30 de Agosto de 1932. 
p. D., ISIDORO VERGARA 
Señor Director genera] del Timbre. 
(Gaceta del día 31 de Agosto de 1932) 
W T E R I O J E m D A 
ORDEN 
limo. Sr.: Persistiendo todavía , 
aunque en menor intensidad, las cau-
sas que motivaron la Orden ministe-
rial de 30 de Julio ú l t imo. 
Este Ministerio, de conformidad 
Con lo propuesto por esa Direcc ión 
general, ha acordado prorrogar por 
iodo el mes de Septiembre la autori-
zación concedida por el Decreto de 
24 de Mayo ú l t imo para el uso indis-
^nto de los antiguos y nuevos efectos, 
Slernpre que su cuan t í a se ajuste a las 
facciones seña ladas en la Ley de 18 
e Abr i l del corriente a ñ o , y como 
Coiisecuencia, prorrogar el plazo de 
de efectos. 
Lo que comunico a V. I . para su 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
— • — 
C I R C U L A R 
Vedado de caza 
Instruido el oportuno expediente 
en v i r tud de instancia de D. Vicente 
Flórez de Qu iñones y T o m é , vecino 
de Benavides de Orbigo, solicitando 
la dec la rac ión de vedado de caza de 
los montes de ut i l idad púb l i ca de los 
pueblos de Salce, C u r u e ñ a y La Urz 
v fincas particulares que están inc lu i -
das dentro de los t é rminos de los 
dos primeros, y hab iéndose cumplido 
con los requisitos prevenidos en el 
Reglamento de la ley de Caza, he 
acordado declarar vedado de caza 
dichos ferrenos. 
Lo quejse hace p ú b l i c o ' e n este pe-
^diccToficial para^general conoci-
miento. 
León, 7 de Septiembre de 1932. 
El Gobernador c i v i l , 
Francisco Valdés Casas 
ADMINISTRACION DE RENTAS 
PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Aprobado por orden Ministerial de 
16 de Agosto,^^repart imiento gene-
ral de las cantidades que deben sa-
tisfacer los Ayuntamientos de esta 
provincia y resultando gravada la r i -
queza fiscal aprobada y comprobada 
al 20<995 por 100 y la fiscal aprobada 
y no comprobada al 22,23 por 100 
debiendo procederse por los Ayunta-
mientos a la fo rmac ión de las listas 
cobratorias en conformidad con la 
Ins t rucc ión vigente. Ley de 26 de Ju-
nio de 1922, Real orden de 22 de Oc-
tubre del mismo a ñ o y circular de la 
Direcc ión general de Propiedades y 
con t r ibucc ión terr i torial de 21 de Ma-
yo de 1927 (BOLETÍN OFICIAL n ú m e r ó 
141 de 1927), esta Admin i s t r ac ión ha 
acordado dictar las prevenciones si-
guientes: . 
1. a Corresponde según el Decreto 
de 21 de Mayo de 1927, para el p róx i -
mo a ñ o listas cobratorias por ser i m -
par. La formación de las mismas se 
sujetará al modelo n ú m e r o 7 (BOLE-
TÍN OFICIAL n ú m e r o 141 del año 1927) 
teniendo en cuenta que el orden de 
los contribuyentes sea alfabético bien 
de nombre o de primeros apellidos, 
llevando a las mismas todas las alte-
raciones aprobadas y comunicadas 
a los Ayuntamientos por esta A d m i -
n is t rac ión y los tres ejemplares en un 
mismo modelo de impresos. 
2. a Formadas dichas listas se ex-
p o n d r á n al púb l i co por el plazo de 
ocho días , púb l i candose el anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL y sitios de cos-
tumbre, a partir del día 15 de Octu-
bre, las de urbana fiscal comprobada ' 
y del 25 del mismo las de aprobada , 
y no comprobada. 
3. a Resueltas las reclamaciones 
(si se hubiesen presentado) se remi -
t i r á n las respetivas listas, las de urba-
na fiscal comprabada a la oficina del 
Catastro urbano de esta provincia 
antes del día 10 de Noviembre; y a 
esta Admin i s t r ac ión antes del 15 de 
Noviembre las de urbana fiscal apro-
bada y no comprobada, re in tegrán-
dose éstas por pliegos o fracción con 
timbres móvi les de 0,25 pesetas cada 
uno. 
4. a Se un i r á a dichos documentos: 
Certificación de exposic ión al p ú b l i -
co, otra de fincas que el Estado posea 
o administre en el t é r m i n o munic i -
pal, expresando su procedencia y 
otra de las fincas que haya exentas de 
t r i bu t ac ión temporal o p e r p é t u a m e n -
te. Estas certificaciones se rán reinte-
gradas cada una de ellas con un t i m -
bre móvi l de 0,25 pesetas. 
5.a Se t end rá muy en cuenta para 
hacer la clasificación de las cuotas lo 
dispuesto en la Circular de esta ad-
minis t rac ión publicada en el B O L E -
TÍN OFICÍAL del d ía 26 de Febrero de 
1926; es decir que serán anuales las 
que no escedan de diez poseías y se 
co loca rán en la casilla del segundo 
trimestre por la cantidad total, se-
mestrales las mayores de 10 pesetas 
hasta 20 pesetas y se co loca rán en el 
primer trimestre la mitad de la ca n-
t idad to ta l . y la otra mi tad en el se-
gundo trimestre y trimestrales las de 
20 pesetas en adelante y se co loca rán 
por cuantas partes de la cantidad to-
tal en cada una de las casillas de cada 
trimestre, debiendo resumir con en-
tera exactitud el n ú m e r o de cada una 
de estas tres clases de cuotas median-
te la fo rmación de la respectiva esca-
la de cuotas y contribuyentes, en las 
que las sumas respectivas arrojen el 
mismo n ú m e r o , de contribuyentes 
que la lista, y el total del coeficiente 
o sea el cupo para el Tesoro, con los 
recargos del 16, 7,50 por 100. 
El incumplimiento de estas pre-
venciones d a r á lugar a la imposición 
de la multa de 100 pesetas a los con-
traventores o morosos en la remisión 
de los referidos documentos con la 
que quedan comunicados sin perjui-
cio de las responsabilidades de otro 
orden en que puedan incurr i r . 
Confia esta Admin i s t r ac ión en que 
por los señores Alcaldes y Secretarios 
de los Ayuntamientos se dedicará 
a t enc ión preferente a este servicio 
remi t iéndose los referidos documen-
tos dentro del plazo seña lado , sin 
dar lugar a que por esta oficina se 
proponga la impos ic ión de las san-
ciones antes citadas. 
León, 1 de Septiembre de 1932.—El 
Adminis t rador de Rentas públicas, 
Gregorio Moro. 
AdminísMón de Reñías pubiícas de la provincia de Lean 
CONTRIBUCION TERRITORIAL FISCAL COMPROBADA 
Estado general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia que tienen 
aprobado y comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el año 1933, a saber: 6.016,618'74 pesetas de riqueza 
imponible, que aplicado el coeficiente que se eleva al 20'995 por 100, da una cantidad por contr ibución de 1.263.189'11 pese-
tas, o sean 1.022.825'19 pesetas por el cupo del Tesoro al tipo del 17 por 100; 163.652'03 pesetas por recarso del 16 por 100 para 


























A Y U N T A M I E N T O S 
Río . 
A l i j a de los Melones 




Boña r . . 
C a n d í n . . 
Cebrones de' 
Cistierna. 
C r é m e n e s . 
Cubillos del S i l . . 
Folgoso de la Ribera. 
Galleguil los de Campos. 
Garrafe de T o r i o . 
Graja l de Campos. . 
Joarilla de las Matas. 
L a B a ñ e z a . . 
Laguna Dalga . . 
L a Pola de G o r d ó n . . 
L a Robla . . 
L e ó n . . 
Los Barrios de Salas 





al tipo del 20'995 






























































































A Y U N T A M I E N T O S 
Onzonil la. . 
Ponferrada.. • . 
R i a ñ o . . 
Rioseco de Tapia. 
Rediezmo. . 
Sabero.. 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s riel Rabanedo. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Elena de )amuz. . 
Valderas 
Valdevimbre . 
Valencia de D o n j u á n . . 
Va l l ec i l l o 
V i l l ab l i no de Laceana. . 
Villafranca del Bierzo. . 
' V i l l a m a ñ á n . 
V i l l aqu i l ambre . . 
V i l l a r e jo de Orbigo. . 



























al tipo del 20'995 










































1.263 189 H 
L e ó n , 1 de Septiembre de 1932.—El Adminis t rador de Rentas públ icas , Gregorio Moro. 
3 
AúninísMói de Rentas púMicas de la provincia de León 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
Estado general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia, 
vque tienen aprobado pero no comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el año de 1933, a saber: 
1,051 934 pesetas de riqueza imponible, que, aplicado al coeficiente que se eleva al 22'23 por 100, da una 
contribución de 233.844,92 pesetas, o sean 189.348'12 pesetas por cupo del Tesoro, al t ipo del 18 por 100. 
30.295'69 pesetas por recargo del 16 por 100 para atenciones de primera Enseñanza , y 14.201,10 pesetas por 
recargo adicional del 7,50 por 100. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. 
Algadefe. . 
Almanza . . 
Albares de la Ribera . 
Ardón . . 
Arganza. 
Balboa. . 
Bar jas. . 
Benuza.. 
Bercianos del Camino. 
Bercianos del P á r a m o . 
Berlanga del B ie rzo . . 
Boca de H u é r g a n o . 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Burón . . 
Bustillo del P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras.. 
Cabreros del R í o . 
Cabrillanes . 
Cacabelos. . 
Calzada del Coto. 
Campazas. . 
Campo de la Lomba . 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Componaraya. 
Canalejas. -
C á r m e n e s . . 




Cast i l fa lé . . 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna . 
Castrillo de los Polvazares. 





Cea. . . . . 
Cebanico. . 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar. . 
Congosto. . 
Gorul lón. 
Corbillos de los Oteros. 
Cuadros. 
Cubillas de los Oteros. 
Cubillas de Rueda. . 
Chozas de Abajo . 
Destriana. . 
El Burgo . . 
Encinedo. . 


















































1 .693 75 
7.545 » 
1.937 50 

















al tipo del 22' 

























































































































A Y U N T A M I E N T O S 
era. 
Eresnedo. . 
Eresno de la Vega . . 
Fuentes de Carbajal . 
Gordaliza del Pino. . 
Gordoncilio . 
Gradefes. 
Gusendos de los Oteros. 
Hospital de O r b i g o . . 
I g ü e ñ a . . 
Izagre 
loara. . . . . 
L a A n t i g u a . 
L a Erc ina . . . . 
Laguna de Negri l los. 
L á n c a r a de L u n a . . 
Las Otnaftas. 
La V e c i l l a . . 
L a Vega de Almanza. 
Los Barrios de L u n a . 
Luc i l l o . - . . 
Luyego . 
L l a m s de la Ribera . 
Magaz de Cepeda. . 
Mansilla Mayor . 
M a r a ñ a . 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana ;de Vegacerv 
Matanza. 
Molinaseca.. 
Mur ías de Paredes... 
Noceda . . . . 
Oencia 
Oseja de Sajambre. . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l . 
Paradaseca.. 
P á r a m o del S i l . . 
Pedrosa del Rey . 
Peranzanes . 
Pobladura de Pelayo Garc í a 
Posada de V a l d e ó n . . 
Pozuelo del P á r a m o . 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro 
Puebla de L i l l o . 
Puente Domingo F l ó r e z 
Quintana del Cast i l lo. 
Quintana del Marco . 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 
Regueras de A r r i b a 1 
Renedo de V a l d e t u é i a r . 
Reyero . . . . 



























































4 072 16 
1.194 
6.880 
6 152 50 
4 
Coeficiente 
al tipo de! 22'23 
















































1 980 63 
336 11 



















































Roperuelos del P á r a m o . . 
Saelices del R í o . 
S a l a m ó n . . «". 
San A d r i á n del V a l l e . . 
Sancedo. . . 
San Cr is tóba l de la Polanten 
San Emi l i ano . . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Tusto de la Vega . 
San Mi l lán de los Caballeros 
San Pedro Berclanos. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Sta. Cristina de Va lmadr iga l 
Santa M a r í a de la Isla. . 
Sta. Mar í a del Monte de Ce 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Santa M a r í a de O r d á s . . 
Santa Mar ina del Rey . . 
Santas Martas. . 
Santiago M i l l a s . 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sobrado. . . . . 
Soto de la V e g a . . 
Soto y A m í o . . . . 





U r d í a l e s del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros. . 
Va ldemora . . 
V a l d e p i é l a g o . . 
Valdepolo 
Valderrey 


















































































V a l de San Lorenzg . • 
Valdete ja . . 
Valverde de la V i r g e n . 
Valverde Enr ique . . 
V a l l e de Finolledo. . 
Vegacervera. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones.. 
Vega de Valcarce. . 
V e g a m i á n . . 
Vegaquemada. . 
Vegar ienza. 
Vegas del Condado.. 
V i l l a b r a z . . 
V i l l a c é 
Vi l ladangos . 
Villadecanes. 
Vi l lademor de la Vega . 
V i l l a f e r . . . 
V i l l a g a t ó n . . 
Vi l laorna te . . 
Vi l lamandos . 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
V i l l a m e j i l . . . .• 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n . 
V i l l a m o r a t i e l . . 
Vi l lanueva de las Manz í 
Villaobispo de Otero. 
Vi l l aque j ida . 
V i l l a r e s de Orbigo. . 
V i l l a s a b a r í e g o . . 
V i l l a s e l á n . . 
Vi l l averde de Arcayos. 
Vi l l aza la ; . 
Vi l lazanzo. . 
Zotes del P á r a m o . . 


















































































C I R C U L A R 
Aprobados los padrones de cédulas 
personales formados para el presente 
a ñ o , esta Comisión, en sesión del día 
de ayer, aco rdó seña lar los meses de 
Septiembre y Octubre p r ó x i m o para 
la cobranza de las mismas, en perio-
do voluntario, en los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
haciendo saber a la vez que desde 
este d ía pueden presentarse en el 
Negociado correspondiente a recoger 
las cédulas , debiendo para ello venir 
la persona encargada provista de 
cer t iñcac ión del acuerdo del M u n i -
cipio respectivo, au tor izádole a tal 
efecto y sin cuyo requisito no le 
serán entregadas aquél las . 
León, 8 de Septiembre de 1932.— 
El Presidente P. A., Mariano Miaja. 
— E l Secretario, José Peláez. 
Ayuntamientos que se citan 
Santa María del Monte de Cea. 
C o m i l ó n . 
Vega de Valcarce. 
Ardón . 
Regueras de Arr iba . 
Gradefes, 
Pajares de los Oteros. 
Toreno. 
Priaranza del Bierzo. 
Grajal de Campos. 
Boca de Huergano. 
Palacios del Sil. 
Benuza. 
San Pedro de Bercianos. 
Fuentes de Carbajal. 
Vil laqui lambre. 
Cebanico. 
La Robla. 
Vil lasabar íego. 
ENTIDADES MENDDES 
Junta vecinal de Trabajo del Camino 
Se arrienda en púb l i ca subasta los 
pastos del t é r m i n o de este pueblo. 
Los que tengan interés en ello, pue-
den ver el pliego de condiciones en 
casa del Presidente de esta Junta, 
La subasta t e n d r á lugar en la casa 
de consejo el d ía 11 de Septiembre a 
las 11 de la m a ñ a n a . 
Trobajo del Camino a 2 de Sep-
tiembre de 1932.—El Presidente, Fer-
nando Martínez. 
Junta vecinal de Morilla de los Oteros 
E l d ía 18 del corriente, a las once 
de la m a ñ a n a , t end rá lugar en la casa 
concejo de este pueblo la subasta del 
rozo del campo, 
E l qae tenga interés en ello puede 
ver el pliego de condiciones en casa 
del Presidente de esta Junta. 
Mori l la de los Oteros, 4 de Sep-
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